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U
za sve vijesti vezane uz 
Labin - zdravi grad, a njih 
u posl jednjih dvadeset 
godina nije bilo malo jer 
se uz ovaj projekt vezuje mnoštvo 
radionica i udruga, provlaèilo se ime 
njegove koordinatorice Eni Modrušan. 
Diplomirana pravnica i dugogodišnja 
proèelnica labinskog Gradskog odjela 
za samoupravu i opæe poslove te 
zamjenica gradonaèelnika u dva man-
data, uspješno je vodila projekt Labin 
- zdravi grad punih dvadeset godina. 
Kao stipendistica tadašnje Opæine 
Labin nakon fakulteta se zaposlila 
u gradskoj upravi. S vremenom je 
izabrana za tajnicu, a kasnije za sek-
retaricu Sekretarijata za opæu upravu. 
Projekt Labin - zdravi grad pokrenut 
je u Labinu 1996. godine kada je 
vladala velika nezaposlenost i graðani 
su odlazili na rad u inozemstvo. Na 
gospodarstvo se nije moglo utjecati, 
ali moglo se u veæoj mjeri brinuti o 
djeci èiji su roditelji bili vani. S obzirom 
na to da su aktivnosti namijenjene 
mladima bile u domeni njezinog 
odjela, tadašnji gradonaèelnik Marin 
gradova gdje se upoznala s projek-
tom. Grad Labin pristupio je HMZG 
i 1997. zapoèeo s programima.
Labin je bio jedan od pionira europskog 
i svjetskog projekta Zdravi grad kojeg 
je 1986. godine pokrenuo Europski 
ured Svjetske zdravstvene organizacije. 
Projekt Labin - zdravi grad integriran 
je od samog poèetka unutar Odjela 
za samoupravu i opæe poslove koji je 
pokrivao i socijalu i zdravstvo. Projekt 
je tijekom dvadeset godina postojanja 
-
niti slobodno vrijeme, a u radionice je 
bilo ukljuèeno više od petsto djece. 
Meðutim, teško je to mjeriti brojèano, 
sredinama. Prema jednoj anketi koju 
je prije sedam-osam godina proveo 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
iz Zagreba u Poreèu, Puli, Pazinu i 
Labinu, labinska djeca imala su jaèi 
osjeæaj samopoštovanja i manje im 
problemima ovisnosti i asocijalnog 
dobio kvalitetu koju bez Zdravog 
grada ne bi postigao. U ono vrijeme 
bilo je umirovljenika s izrazito malim 
osobe ne izoliraju pa je otvoreno 
pet klubova umirovljenika. Uz to, 
te organizirali preventivni pregledi, 
mjerenja tlaka jednom mjeseèno i 
mjerenja šeæera svaka tri mjeseca.
Prioritetna podruèja projekta bila 
su unapreðenje kvalitete èovjekove 
okoline, jaèanje pozitivnih društvenih 
-
kom na skrb o starijim sugraðanima, 
izjednaèavanje moguænosti za osobe 
s invaliditetom i manjinske zajednice, 
i jaèanje i podrška obitelji, djeci i 
mladima. Aktivnosti gradova bile 
su usmjerene postizanju zdravlja 
prevencijom bolesti, promocijom 
zdravlja i sustavnog djelovanja pri 
spreèavanju moguæih nejednakosti 
u ostvarivanju prava na zdravlje. 
Sve to ne bi bilo moguæe bez Eni 
Modrušan, koja je svojim osebujnim 
radom i zdušno, dugo godina koor-
dinirala i aktivno skrbila o najranjivijim 
skupinama graðana, onima kojima 
je pomoæ bila potrebna. Za to joj 
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